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Table 1 Anthropometric measurements of our students and that of Japanes students in 18 age 
Our students Japanese Our students Our students Japanese Our students 
Parameters in 1981 students in 1968 in 1981 students in 1968 
(N=45) in 1980 (N=92) (N=107) in 1980 (N=84) 
Standing height (em) 169. 7±5. 79 170. 0±5. 27 167. 4±4. 90***, 158.1±4. 35 156. 9±4. 54** 157. 3±5. 41 
Body weight (kg) 58. 4±5. 92 60. 9 ± 7. 28*** 57. 2±6.10*** 50. 8±5. 60 50. 4±5. 51 50.1±5. 41 
Chest girth (em) 84. 6±4.15 86.1±4. 56* 84. 6±4. 27 80. 9±4. 02 80. 9±3. 88 78. 7 ± 4. 39***: 
Sitting height (em) 89. 7±3. 48 90.1±3. 60 90. 3±2. 98 84. 0±3. 65 83. 6±3. 20 85. 2±3.16***: 
Side step (times) 46. 2±3. 70 47. 0±4. 46 42. 3±4.16***, 41.1±2. 86 41. 2±3. 64 37. 9±3. 31***, 
' I Vertical jump (em) 66. 4±8. 67 61. 5±7. 58. 6± 7. 54*** 47. 4±6. 26 44. 0±6. 08*** 40. 9±5. 7l***i 
Back strenghth (kg) 129. 0±26. 6 131. 9±22. 0 
i 
143. 0±19.1** 89.1±20. 7 81. 2± 15. 90.1±15. 7 
Grips strength (kg) 43. 2±6. 36 46. 5 ± 6. 33***1 46.1±5. 97** 28. 6±4. 07 28. 7±4. 49 28. 9±4.19 
-.) Trunk extension (em) 58. 8±7. 73 58. 7±7. 82 56.5±7.37 57. 5±6. 41 58.1±6. 80 58. 7±6. 01 >-' 
Trunk flexion (em) 15.1±5. 82 15. 6±5. 70 15. 9±5. 02 17. 7±5.10 17.4±4.63 18. 3±4.47 
Step test (index) 59. 7±7. 00 61. 8± 11. 2* 58. 9±14. 3 59. 4±9. 66 59.1±9. 68 56. 9±8. 53 
Total scores of physical function 25. 2±2. 38 25. 3±2. 89 26. 0±2. 88 25. 5±2. 74 
50 iVl dash (sec.) 7. 33±0. 41 7. 30±0. 41 8. 85±0. 51 
Broad jump (m) 4. 52±0. 45 4. 58±0. 43 3. 21±0. 28 3. 34±0. 
Handball throw (m) 28. 0±5.14 28. 7±4. 64 17.1±3. 06 
Chinning (times) 7. 9±3. 21 8. 5±4.19 30.1±9. 48 30. 7±13. 7 
Distance running (sec.) 351±28 367±34*** 288±31 289±24 
Total scores of motor ability 44. 0±12. 8 42. 9±13. 6 42. 6± 11.5 43. 2±14. 5 
Mean values are given with their standard deviations, signigicant difference between our students in 1981 and other students: * at 596, ** at 196 


















































































































Table 3 Anthropometric measurements among each groups classified by frequency of physical exercise 
Male students Female students 
Parameters Not at all or more or more (N=19) F-ratio 
Standing height (em) 169. 5±4. 92 170. 0±5. 61 169. 5±5. 57 2.59 
Body weight (kg) 60. 9±5.43 59. 3±5.17 58. 4±6.15 1.37 50. 6±5. 86 51. 6±5. 60 49. 8±5. 52 0. 78 
Chest girth (em) 85. 9±4.12 85. 0±3. 43 84. 9±5. 61 0. 45 81. 0±3. 84 81. 3±4. 34 81. 2±4. 96 0.07 
Sitting he!ght (em) 89. 0±3. 30 89. 0±2. 80 90. 4±4. 01 0.96 83. 7±2. 53 84.1±5.13 83. 6±2. 21 0.15 
Side step (times) 46. 3±3. 42 45. 7±3. 88 44. 5±4.10 L 51 40.1±3. 29 40. 8±2. 85 39. 7±2. 68 L 31 
Vertical jump (em) 68. 4±9. 65 65. 3±8. 06 63. 8±7. 07 1.99 47.4±5.20 46.1±6. 72 44. 4±3. 92 2.55 
Back strength (kg) 125. 8±30. 6 130. 8±20. 7 128. 0±22. 4 0.23 90. 0±24. 5 88. 3±16. 7 84. 5±19. 9 0.59 
-..) Grips strength (kg) 44. 8±5. 62 41. 8±5. 95 w 46. 5±6. 81 2.98 29. 3±4. 64 28. 5±3. 32 27. 3±3. 86 2.19 
Trunk extension (em) 56. 6±8. 56 55. 9±7. 73 58. 5±5. 93 0.58 57. 2±6. 55 57. 6±6. 43 56. 5±6. 86 0.30 
Trunk flexion (em) 14. 9±6. 62 13. 6±5. 47 15. 6±4. 44 0.57 19. 0±4. 78 17.2±5.05 18. 2±5. 46 L 15 
Step test (imdex) 57. 7±7. 99 57.0±12.4 56. 2±5. 34 0.19 60. 3±11. 0 58.1±8. 31 53. 9±6. 28 4.47* 
Total score of physical function 25. 0±2. 64 24.1±2.49 24. 8±2. 52 0. 78 25. 7±3. 30 25. 7±2. 97 24. 7±2. 64 L 21 
50 M dash (sec.) 7. 36±0. 41 7. 62±0. 56 7. 43±0. 37 2.09 8. 88±0. 56 8. 94±0. 51 9. 20±0. 54 2.89 
Broad jump (m) 4. 50±0. 42 4. 28±0. 25 4. 51±0. 41 2.30 3.17±0.29 3.15±0. 35 3. 04±0. 27 1.66 
Handball throw (m) 28.1±4. 02 26. 5±3. 50 27. 8±5. 44 0.88 17. 3±3. 07 16. 5±3.15 15. 3± 2. 55 3.85* 
Chinning (times) 8. 9±4. 34 7. 0±3. 48 8.1±4. 22 1.40 30. 0±8. 50 25. 7±7. 38 30. 3±10. 4 3.03 
Distance running (sec.) 370±30. 0 376±30. 6 374±39. 0 0.20 289±27. 8 296±23. 5 299±22. 4 L 26 
Total scores of motor ability 40. 3±12. 7 35.1±6.15 38. 8±11. 3 1.38 41_ 9±10. 7 37. 0±11. 5 35. 9±9. 34 3.05 









































13 14 15 
i 
16 1 2 3 5 
i 
6 7 8 9 10 11 12 
I I I 
.40 i . 20 i 1 Standing height 1. 00 .59 i . 34 .48 .11 . 21 . 28 .08 . 03 -.06 . 26 .14 -.04 -.05 
2 Body weight .46 1. 00 I . 75 . 43 .10 . 21 . 27 .46 . 04 05 -.17 .18 . 08 . 28 -.10 . 02 
I 
3 Chest girth . 23 . 79 1. 00 . 29 -.03 .17 . 20 . 31 . 06 . 04 17 .13 . 02 .13 -.16 . 08 
4 Sitting height .58 . 40 .11 1. 00 .11 .12 .17 . 25 . 03 .15 . 03 .13 .10 .11 . 01 01 
5 Side step .18 . 00 . 02 -.10 1. 00 . 28 . 22 . 21 -.10 05 .09 . 30 . 35 . 22 .15 -.37 
6 Vertical jump . 26 . 28 . 35 . 01 . 25 1. 00 .19 . 27 . 02 -.05 . 06 . 36 . 45 . 37 .14 -. 27 
7 Back strength .11 . 38 . 47 . 02 .14 . 32 1. 00 .47 .09 .16 . 07 . 56 . 26 . 23 . 21 -.22 
I 
8 Grips strength . 26 . 46 . 50 • 04 I .12 .39 . 55 1. 00 .08 . 24 -.01 .58 . 25 .48 .17 13 
9 Trunk flexion .16 . 01 . 07 -.02 . 21 . 07 . 05 .10 1. 00 . 37 . 09 .42 . 09 . 01 . 07 . 05 
10 Trunk flexion 08 -.05 . 05 -.12 .18 .19 .12 .16 . 33 1. 00 . 23 . 49 -. 02 . 07 .19 . 06 
11 Step test -.11 -.09 -. 01 -.05 -.02 .06 . 03 -.10 -.15 .00 1. 00 . 34 .09 -.04 . 09 -. 24 
12 50 M dash . 20 . 20 . 36 -.09 . 45 . 51 . 60 .57 . 47 . 57 .18 1. 00 . 34 . 33 . 29 -.22 
13 Broad jump . 28 . 00 . 06 . 05 . 36 . 38 . 29 .29 .13 . 05 . 23 .49 1. 00 . 46 . 21 -.38 
14 Handball throw . 25 . 34 . 39 . 04 . 26 .38 . 52 . 53 . 22 . . 23 .16 . 63 . 59 1. 00 .18 25 
15 Chinning -.19 -.16 . 08 -.23 .13 . 26 . 26 .33 .17 . 29 .12 .47 . 35 . 32 1.00 1-.20 
16 Distance running -.03 .28 .11 i . 05 -.13 -.05 . 06 . 061-· 03 -.08 -.17 -.16 -.29 -.07 -. 25 1. 00 
Correlation coefficients are given with 120 male students at left and 147 female students at right. A correlation of 0.20 in male and that of 0.16 in 
female students needed to reach significance at 596 level. 
Table 5 Results of factor analysis due to Normal Varimax method on anthropometric measurements 
Male students (N = 120) i Female students (N =147) 
Parameters Factor loadings Factor loadings 
I II III IV Comm. I II III IV Comm. 
Standing height .197 .144 . 095 . 834 . 765 .179 . 686 i . 043 -. 045 . 507 
Body weight . 743 -.102 -. 346 .462 . 896 . 072 . 890 018 . 331 . 908 
1 
Chest girth . 782 012 -. 203 .127 . 670 -.061 . 647 . 042 . 317 . 524 
Sitting height . 066 -.094 072 . 643 . 432 . 071 . 560 . 083 -.142 . 346 
Side step .098 . 363 . 283 . 084 . 228 . 540 .078 020 -.119 . 312 
Vertical jump . 457 . 206 . 254 . 085 . 323 .540 .168 . 033 . 098 . 331 
I 
Back strength I .686 .113 .135 -.060 . 506 . 367 . 268 . 341 . 066 . 328 
! 
Grips strength . 707 .178 . 091 . 040 . 541 . 387 . 403 . 385 . 313 . 559 
Trunk extension . 032 . 619 029 .084 . 392 -.058 . 045 .468 -.018 . 225 
Trunk flexion .116 . 602 . 006 -.197 . 415 -.080 . 028 . 685 -.075 . 481 
Step test . 041 -.110 . 333 -.117 .138 .164 -.102 . 280 379 . 259 
50 M dash . 582 . 732 . 344 . 074 . 998 . 476 .155 . 835 .010 . 949 
Broad jump . 267 .151 . 774 .174 . 723 . 678 . 084 . 042 . 014 .468 
Handball throw . 606 . 249 . 407 . 088 . 603 . 553 .112 .113 . 381 .476 
Chinning . 252 . 276 . 380 362 I . 415 . 307 
I 
132 . 242 -. 020 .171 
Distance running .129 -.109 -.413 . 036 . 200 -.588 . 034 . 033 . 202 .389 
·~-·~· 
Contribution (96) 50.9 25.8 13.5 9.8 100 49.9 
I 
26.3 I 17.3 6. 5 
! 
100 
測定において共通した資料を得ることができなかった，したがって，この因子は解釈不能とした．
第4因子では，身長，座高に関する長育面にのみ高い．したがって，この困子は長育に関する因
子と解釈した。
　女子では，第1因子に反復横跳，垂鷹跳，走幅跳，ボール投が正の高い因子負荷量を示し，持
久走では負の高い因子負荷量を示している．したがって，この茜子は敏しょう性に関する因子と
解釈されよう．第2因子では，形態に関する身長，体重，胸囲，座高に高い因子負荷量を示し，
高い因子負荷量を示す体重に解釈のウエイトをおき，量育因子と解釈したa第3因子は，立体前
屈，50m走にのみ高い困子負荷量を示し，男子の場合と同様に柔軟性に関する融子と解駅でき
よう．第4困子では，麟子負荷量がいずれも低く，この困子は解駅するの力咽難であった．
　男女とも第1と第2函子によって全分散の75％以上説明されているが，男子ではパワー的能力，
女子では，敏しょう性の能力が性差を示す図子であると考えられる．
　以上のように，過去および現在のスポーツ活動の実施状況は，体格，機能，遜動能力の様相に
関連することが認められた．また，運動そのものを体力の向上に結びつける場合，運動の強さ，
持続時聞，頻度の条件がそろうことによって達成できるという報告が多くみられるが5）・6）・S），運
動歴の差異，運動実施頻度の差異，体力水準の差異および男女などを包括した本学の授業集団に
対する基礎運動能力の構造は，男子では，筋肉量とパワー，柔軟性，女子では，敏しょう性，筋
肉量，柔軟性が主に関与している点に注目すべきであろう．
ま　と　め
1）　1年生男子120名，女子147名に体格，機能，運動能力の測定およびスポーツ活動の実施状況
について調査した．
2）　男女の体格，機能，運動能力は，同年齢の全顯の大学生とほぼ同じ傾向を示したが，男子の
体格ではやせの傾向であった．
3）体格，機能を14年前と比較すると，体格，反復横跳，垂薩跳が努女ともにすぐれ，背筋力，
握力といった筋力面に劣る傾向であった。
4）男女の体格，機能，運動能力はスポーッ活動の実施期聞，頻度によってかなりの差異が認め
られた．
5）体格，スポーッテストの因子構造は，男子では筋肉の質量，柔軟性，女子では敏しょう性，
筋肉量，柔軟性によって構成されていると考えられた．
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